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Universiti Malaysia Pahang (UMP) melancarkan Tabung 
Kemanusiaan Bencana Alam di Jepun atas tanda prihatin 
dan simpati komuniti universiti ini terhadap penderitaan 
yang dialami akibat tragedi gempa bumi yang melanda 
negara Matahari Terbit itu pada 28 Mac 2011 yang lalu.
Pelancaran disempurnakan Dekan Pusat Bahasa Moden 
& Sains Kemanusiaan (PBMSK), Profesor Dr. Abdul Jalil 
Borham yang mewakili Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ 
Dr. Daing Nasir Ibrahim sempena merasmikan Kempen 
Sayangi Bumi anjuran Kelab Sains Kemanusiaan dengan 
kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni, PBMSK dan 
sebuah organisasi bukan kerajaan, Soka Gakkai Malaysia 
cawangan (Pahang).  
Kempen selama tiga hari bertempat di Auditorium 
Perpustakaan UMP Gambang itu memberi peluang kepada 
warga UMP menyaksikan pameran ‘Benih-benih Harapan’ 
bertemakan semangat kasih sayang dan keprihatinan 
terhadap isu alam sekitar.  
Menurut Profesor Dr. Abdul Jalil, pembangunan lestari 
menjadi agenda komuniti global yang disepakati ketika 
Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengenai 
alam sekitar dan pembangunan semasa di Rio de Janerio 
dahulu. 
Katanya, kehilangan biodiversiti, kemerosotan sumber 
asli, pemanasan global, perubahan iklim dan bencana alam 
antara petanda kelestarian bumi semakin terjejas. 
“Para pengkaji juga mengaitkan fenomena semula jadi 
seperti gempa bumi, letupan gunung berapi, banjir besar 
dan ribut taufan ini berkaitan dengan kerakusan manusia 
melaksanakan aktiviti pembangunan yang membawa 
kepada perubahan drastik terhadap alam semula jadi.
 “Kita tidak menafikan peranan sains dan teknologi 
meningkatkan kemajuan tamadun manusia. Namun, 
pengabaian terhadap aspek keselamatan dan kelestarian 
bumi memberi impak negatif terhadap keseimbangan 
biodiversiti bumi yang boleh mengancam nyawa manusia 
dan seluruh hidupan lain.
“UMP mengharapkan agar pelajarnya menjadi 
pendokong dan pengamal kejuruteraan yang penuh etika 
serta sedar bahawa aspek kelestarian bumi ini tidak boleh 
dikompromi dengan pembangunan fizikal yang bersifat 
sementara,” katanya. 
Sementara itu, menurut Pengerusi Soka Gakkai 
Malaysia (Pahang), Micheal Kok Fook On berkata, pihaknya 
juga mengadakan pameran di beberapa negara seperti 
Australia, Itali, Jordan, Taiwan dan United Kingdom. 
Katanya, pameran ini diharapkan dapat menyampaikan 
mesej kepada pelajar dan staf UMP untuk berkongsi 
tanggungjawab terhadap bumi bagi kepentingan generasi 
akan datang.
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